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　第二次世界大戦は，マオリ社会に決定的な変化をもたらした［King & Friedlander 


















































































































































































































































































































自分たち Tā Moko Artistの〕もっとも大きな違いだ」（2010．08．09）と述べた。モコを
ギャングや刑務所文化から引きはがし，マオリにもパケハにも肯定される「マオリ文化」
としてきたかれら Tā Moko Artistにとって，スタジオを所有し（商業的），グローバ
ル・タトゥーとより近い位置にあり，様々なスタイルを行う，ギャングなどの経歴を持つ
彫師は，パケハの Tattooを行う「Tattooist」なのである。

























































オリが特権化されているという批判もしばしば見られる［Borell, Gregory, McCreanor, Jensen& 















































15）　ただし，Tā Moko Artistたちの技術が，必ずしも Tattooistたちに劣っているわけではない。
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